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ABSTRAK
Agustinus Nugroho, NIM 8111415001. Program Doktor Ilmu Manajemen
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pengaruh Kapabilitas Entrepreneur
Pemimpin Strategis terhadap Dukungan pada Inovasi, Perilaku Kerja Inovatif, dan
Performa Restoran Informal dengan Kolektivisme sebagai Variabel Moderasi (Studi
pada Restoran di Surabaya).
Perkembangan bisnis restoran di Surabaya dapat dikatakan cukup pesat,
hingga 20% setiap tahunnya. Oleh karena itu, pelaku usaha restoran perlu
memperhatikan performa restoran tersebut sebagai organisasi untuk dapat bersaing
dalam industri ini. Untuk mencapai performa yang baik, restoran memerlukan
pemimpin strategis yang memiliki kapabilitas entrepreneur. Pemimpin ini akan
menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, yang nantinya akan membentuk
perilaku kerja inovatif anggota tim restoran tersebut. Pada akhirnya, performa
restoran diharapkan akan meningkat. Namun demikian, budaya kolektivisme anggota
tim restoran perlu diperhatikan, karena kecenderungan kolektif tim dapat
memperlemah pengaruh antara kapabilitas entrepreneur pemimpin strategis terhadap
perilaku kerja inovatif.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat bantu SmartPLS
2.0. Penelitian ini adalah penelitian kausal dengan menggunakan unit analisis restoran
informal di Surabaya. Jumlah sampel penelitian ini adalah 85 responden manajer
restoran informal di Surabaya yang masing-masing mewakili restoran tempat manajer
tersebut bekerja.
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebanyak 7 hipotesis, di mana
hasil penelitian ini mendukung 7 hipotesis tersebut. Kapabilitas entrepreneur
pemimpin strategis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dukungan pada
inovasi, perilaku kerja inovatif, dan performa restoran. Dukungan pada inovasi
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan performa
restoran. Perilaku kerja inovatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
performa restoran. Kolektivisme memoderasi pengaruh antara kapabilitas
entrepreneur pemimpin strategis terhadap perilaku kerja inovatif.
Kata Kunci: Restoran, Kapabilitas Entrepeneur, Kepemimpinan Strategis,
Dukungan pada Inovasi, Perilaku Kerja Inovatif, Performa Restoran
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ABSTRACT
The development of the number of restaurant in Surabaya is rapid, with 20%
yearly growth. Therefore, restaurant business owners need to pay attention to the
performance of the restaurant to be able to compete in this industry. To achieve that,
restaurants need a strategic leader who possesses entrepreneurial capability. The
leader will create an environment which enables and support innovation, which later
will shape the innovative work behavior of the restaurant team members. This will
lead to the increase in performance of the restaurant. However, it has to be noted that
Indonesians have the tendency to be collective. Thus, the restaurant team members
also possess this trait. Therefore, it is advised that restaurants in Surabaya to be
cautious regarding this matter since collectivism may weaken the impact of strategic
leaders’ entrepreneurial capability towards innovative work behavior.
This research is a quantitative research with the aid of SmartPLS 2.0 software
to do the statistical computations. It is causal in nature, with informal restaurants as
the unit of analysis. The number of sample in this research is 85, in which each
restaurant is represented by a senior manager.
There are 7 hypotheses in this research and the results indicated that all of the
hypotheses are supported. Strategic leaders’ entrepreneur capability impacts support
for innovation, innovative work behavior, and restaurant performance significantly.
Support for innovation impacts innovative work behavior and restaurant performance
significantly. Innovative work behavior impacts restaurant performance significantly.
Collectivism moderates the impact of strategic leaders’ entrepreneurial capability
towards innovative work behavior.
Keywords: Restaurant, Entrepreneurial Capability, Strategic Leadership,
Support for Innovation, Innovative Work Behavior, Restaurant Performance
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